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Latar Belakang: Diabetes melitus tipe II merupakan penyakit kronik yang 
prevalensinya terus mengalami peningkatan di dunia. Penderita diabetes melitus 
lebih rentan untuk mengalami gangguan perasaan yaitu depresi. Depresi 
merupakan kelompok gangguan yang termasuk dalam gangguan mood yang 
mengakibatkan penurunan kualitas hidup serta mencetuskan, memperberat atau 
memperlambat penyakit fisik seseorang. Pendidikan akan memberikan kontribusi 
terhadap perubahan perilaku kesehatan melalui pengetahuan. Pengetahuan yang 
dipengaruhi oleh tingkat pendidikan merupakan faktor yang berperan untuk 
mempengaruhi keputusan seseorang dalam berperilaku sehat. 
 
Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan tingkat 
pendidikan dengan derajat depresi pasien diabetes tipe II di RSUD Dr.Rivai Berau 
Kalimantan Timur. 
 
Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode penelitian observasional 
analitik dengan pendekatan cross sectional dengan sampel pasien diabetes tipe II 
yang menjalani rawat jalan. Uji yang digunakan untuk mengetahui antara tingkat 
pendidikan dengan derajat depresi dalam penelitian ini adalah uji Spearman.  
 
Hasil: Dari hasil pengolahan data didapatkan (r = -0,775) dengan p < 0,001 bahwa 
terdapat hubungan negatif sangat bermakna antara tingkat pendidikan dengan 
derajat depresi pasien diabetes tipe II. 
 
Kesimpulan: Terdapat hubungan negatif kuat antara tingkat pendidikan dengan 
derajat depresi pasien diabetes tipe II. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka 
semakin rendah derajat depresi pasien diabetes tipe II. 
 













Relationships Education Level with The Degree of Depression of Patients 
with Diabetes Mellitus Type II in Hospital Dr. Rivai Berau  
in East Kalimantan  
 









Background: Diabetes mellitus type II is a chronic disease prevalence is 
increasing in the world. People with diabetes are more prone to experience the 
feeling of disorder is depression. Depression is a group of disorders that are 
included in the mood disorders that result in decreased quality of life as well as 
trigger, aggravate or slow down a person's physical illness. Education will 
contribute to health behavior change through knowledge. Knowledge which is 
influenced by the level of education are contributing factors to influence a 
person's decision to adopt healthy behaviors. 
 
Research Purposes: This study aimed to determine the relationship of the level 
of education with the degree of depression of patients with diabetes mellitus type 
II in hospitals Dr. Rivai Berau in East Kalimantan. 
 
Methods: This study used analytic observational study with cross sectional 
sample of type II diabetes mellitus patients undergoing outpatient. Test is used to 
determine the level of education and degree of depression in this study is the 
Spearman test. 
 
Results: From the results of data processing was found (r = -0.775) with  
p < 0.001 that there is a highly significant negative correlation between level of 
education and the degree of depression of patients with diabetes mellitus type II. 
 
Conclusion: There is a strong negative correlation between level of education and 
the degree of depression of patients with diabetes mellitus type II. The higher the 
education level, the lower the degree of depression of patients with diabetes 
mellitus type II. 
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